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CMMTEPIZACION DE LA ADOLESCEiCIA 
a-<. 
La adolescencia e s  una etapa d e  l a  evolucibn pslquica,  caracter izada  por 
t r e s  datos  bhsicos: 
a )  C r i s i s  biolbgica y progresiva adaptacibn de  l a  forma madura d e l  cue- 
po, con todas NS complejas implicaciones. 
b) C r i s i s  psicolbgica,  in tento  de au toa f i rms ibn .  aper tura  a l  iiauido '-A- 
t e r i o r  y toma de  conciencia d e l  mundo i n t e r i o r ,  en una l i n e a  d e  as- 
censo, enriquecimiento, despliegue y transformacibn v i t a l - e s p i r i t u a l .  
c) C r i s i s  sociolbgica,  desde e l  plano de l a  famil ia  h s i a  todos l o s  g~ 
pos de  l a  sociedad, con progresivos ensayos d e  nuevos r o l e s  y avance 
en l a s  formas de l a  comunicacibn e i n t e g r s i b n  socia les .  
Su es tud io  puede encararse  desde d i s t m t a s  perspect ivas  de  escuelas y 
t o d o s  
1. Escuela f i s i o l o g i s t a .  
Representante r Stanley Hall;  metodos obje t ivos  d e  l a s  c i a i c i a s  natu- 
ra les .  Clave de explicacibnr l o s  cambios del  funcionamiento orgbi ico ,  part icu- 
larmente endocrinolbgicos. C r i t i c a :  Pueden l o s  da tos  f i s i o l 6 g i c o s  proporcionar 
una cohera i t e  explicacibn de l a  c r i s i s  psicolbgica y soc ia l?  De s e r  s u f i c i e n t e  
e s t e  c r i t e r i o ,  deberlamos admi t i r  una uniformidad d e  adolescencias en e l  espa- 
c i o  y en e l  tiempo. Evidentemente, e s t o  no es a s i .  La descripcibn-explicacibn 
biológica e s  necesar ia ,  pero no su f ic ien te .  
2. Escuela psicoqenCtica. 
Clave expl ica t iva:  l a  evolucibn. Convime aqul  detenemos a examinar 
cómo s e  in t rodujo  e s t e  concepto m e l  campo d e  l a  Psicologla.  
La Ps icologla  t r ad ic iona l  h e  una d i s c i p l i n a  metaf ls ica  que s e  propu- 
so por o b j e t o  el  alma, entidad o p r inc ip io  v i t a l .  A l  alma h e r o n  adsc r ip tas  
l a s  llamadas facul tades  (a tención,  memoria, e t c . ) ,  cuyo estudio s e  encaraba 
desde e l  n ive l  d e l  hombre adulto (en  p l m a  posesibn de sus  facultades,  preci- 
samente). Las observaciones sobre psicologla i n f a n t i l  y d e l  a d o l e s c m t e  fue- 
ron meramente inc iden ta les  h a s t a  e l  s i g l o  XVI11. S610 entonces se fue tomando 
conciencia de la  necesidad d e  conocer a l  niño, en t a n t o  que niño y no como un 
mero "adulto en miniatura". E l  que reclamb esawciencia  d e l  niñow fue  J.J. Ros 
sseau, quien indicb e l  camino. p e r o  no l o  recorr ib .  
E 1  hecho de que s e  demorara t an to  m aprec ia r  l a  necesidad de  una p s i  
cologla i n f a n t i l .  r e f l e j a  e l  encadenamiento e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  procesos socio  
l e s  y c i m t l f i c o s .  Mientras l a  sociedad poseyb ca rac te res  eminentemente t r ad i -  
c i o n a l i s t a s .  m t a n t o  l a  d iv i s ibn  d e l  t r a b a j o  s o c i a l  e ra  l m t a ,  mientras pr- 
lecla el  esquema es ta t i co .  l o s  sistemas de estamento soc ia l  y e l  reconocimiai- 
t o  d e  l o s  derechos humanos eran demorados, no exis':ib una r e a l  preocupacibn 
por conocer a l  s e r  humano i n f a n t i l .  
E l  cambio, l a  aceleracibn de l o s  procesos sociales,  comend ei l a  Edad 
Uodema. E 1  s ig lo  XVIII signff icb e l  asa l to  a los  sistemas monbrquicos absolutos 
y e l  avance de l a  f i l o so f i a  democrbtica (~ousseau  es uno de sus fundadores). E l  
industrialisno. que harla eclosibn desde f ines  de l  s ig lo  XVIII, desa r ro l l a r l ave r  
tiginosamente l a  división del  trabajo. A traves de esta  rapida mención se  advier- 
t e  que, de una u o t r a  manera, e l  problema del cambio, e l  movimiento, e l  dinamis- 
mo social .  s e  toman cada vez mas significativos.  
A Csto s e  va a unir .  en e l  s ig lo  XIX, l a  f i l o so f l a  biolbgica de Dar- 
win-Lamarek. Con e l l o s  emerge en e l  escenario de l a  cul tura  europea e l  gran tema 
de l a  wolucfbn. Ya quedan atrbs  l o s  esquenas estbt icos ,  t lpicos de l a  sociedad 
medieval . 
La sociologla que nace en e l  s iglo XIX e s  expresibn de e sa  conciencia 
de l a  evolucibn. A s í ,  A. Comte. su fundador. habla de una "d inh ica  social". car- 
gada de implicaciones fisico-mecánicas. Pero un poco mbs tarde. H. Spmcer l e  da- 
r l a  un tono biolbgico, a l  recibir  l a  influencia de su compatriota Dawin. 
Quedaba dar e l  s a l t o  a l a  Psicologla. Y e l  evolucionismo psicológico e 
gresb, llevado por Stanley Hall ,  quien adaptb a l  plano de nuestra ciencia l a  ley 
biogenktica fundamental de Haeckelt dándole es te  enunciado "la ontogenia psicolb- 
gica reproduce l a  filogenia". 
Aceptado e l  c r i t e r i o  evolutivo, era  necesario pu l i r  e l  metodo de enfo- 
que. Cabe reconocer que hay dos posibilidades bbsicasr 
a )  Descomponer l a  s e r i e  evolutiva en una se r i e  de cortes  transversales 
y descubrir en cada una de esas etapas su especifica estructura: 
b) Buscar para cada etapa los  antecedmtes geneticos y los  consecuen- 
t e s  futuros, s in  perder de v i s t a  l a  unidad y l a  totalidad pslquicas. 
E l  primero s e r l a  un c r i t e r i o  horizontal y e l  segundo, ver t ical .  Convi: 
ne subrayar que, a l  encarar e l  estudio horizontal, se  procura respetar l a  pecu- 
l iar idad de cada fase  de l  desarrollo ( l o  tlpicmnmte in fan t i l ,  l o  típicamente a- 
dolescente, por ejemplo). 
E l  c r i t e r i o  wolut i*  y e l  concepto de l a s  estructuras meitales i r re -  
ductiblemaite or iginales  s e  perfeccionaron en e s t e  siglo. A s 1  es  digno de recor- 
dar los  avances del psicoanblisis y l a  importancia que e s t e  atribuyó a l a s  expe- 
r iencias  in fan t i les ,  confirmadas por l a  psicologla del  individuo de Adler y l a s  
contribuciones constantes dentro de l a s  psicologias pronindas; l a s  aportaciones 
indirectas.  t a l e s  como l a  t e s i s  de l a  mentalidad primitiva de Lwy B ~ h l  y aun 
los  avances de l a  psicologia animal (desde Uorgan en adelante), robustecieron l a  
afirmación de indagar en psicologla con c r i t e r i o s  wolut ivos ver t ica les  y hori- 
zontales. A s 1  fue como s e  entrecruzaron l a s  l lneas  y s e  di6 paso a psicologias 5 
volutivas comparadas muy s igni f ica t ivas  y los  autores llegaron hasta proponerse 
como meta una Psicologla Evolutiva general que se  ocupara de establecer l a s  le- 
yes que regulan todas l a s  esferas de evolucibn psico-espiritual. ( e l  plan cons- 
t ruc t  ivo general. a l  dec i r  de H. Werner). 
Como suele  ocur r i r ,  e l  pensamiento humano avanza espiraladammte en u- 
na constante ida y vuelta. que no s igni f ica  retroceso. sino superacibn. La metá- 
l l evb  a mchos a i t o re s  a marcar, demasiado rlgidamente, etapas y sub-etapas del  
desarrollo. Este t r a k  como consecuencia una c i e r t a  c r i s i s  y l a  necesidad de 
postular una revisibn c r l t i c a  de lo s  sistemas y l o s  metodos puestos en juego,lo 
cual fue particularmente v i s ib l e  en e l  simposio efectuado en 1955, en l a  ciudad 
de Ginebra, sobre e l  problema de l o s  estadios en psicologla evolutiva. 
Sus palabras llamaron a l a  realidad y obligaron a plantearse, incluso 
esta preguntar Existe o no una psicologla del adolescoite, d i s t i n t a  a l a  de l a  
infair ia .  mediando en t re  ambas una discontinuidad?. 
Nos parece que, adscribioido s in  duda a una psicologla evolutiva. co- 
rresponde precisar  en que puede hablarse de "distincibn" y "peculiaridad" . 
Afimamos que existen rasgos peculiares de l  psiquismo adolescente 
t e  a l  niAo y a l  adulto, de t a l  modo que adherimos a l a  t e s i s  de una es t ructura  
mental especlfica d e  es ta  edad. Ahora bien. en cuanto a l o s  hia tos ,  tendrlamos 
que r e i t e r a r  aqul e l  famoso a n a l i s i s  de H. Rickert (Ciencia Natural y Ciencia 
cul tural) .  La continuidad s e  da universalmente en lo s  procesos de l a  vida, l a s  
f r r t u r a s  son patolbgicas. Por fuerza, l a  c iencia  r ea i i za  cor tes  arb!ifrarios pa- 
n poder descr ib i r  y analizar.  Los hiatos  y l o s  s a l to s  que puedan reg is t ra rse ,  
ron a t e  todo, procesos acelerados qrie energen ante factores  que obran c a t a l l t i -  
c aen te .  Esas súbi tas  emergencias no dejan de  s e r  aspectos parcia les  de una to- 
talidad en movimiento, pero que -por su mismo carbcter  estructural-  s i en t e  l a  
t r a n s f o m s i b n  parcia l  como factor  reorganizador del todo. Dicho en un plano 
concreto: l o s  cambios que afectan a l  orden somdtico o a l a  conducta social ,  por 
ejemplo. determinan reestructurac iones psicolbgicas to ta les .  
3. gs&ela i n t i o s ~ e c t i v a .  . 
Se apoya -como es obvio- en e l  anpleo del  mktodo de examen in te r ior .  
Pepresmtantes s ign i f ica t ivos  han sido. sobre todo. autores francesest P. H a -  
dousee, en l o s  comienws de l a  Psicologla de l a  adolescencia en Francia y M. D= 
besse en l a  actualidad. Este autor  ha sido quien. espezialmente. desarro116 y 
per fac ionb  l a  t k n i c a  mediante sistemas de cuestionarios y ana l i s i s  de d i a r io s  
l n t i m s .  E 1  material recogido e s  valioso. s i  bien cabe l a  objeccibnr E s t h i  l o s  
adolescentes capacitados para e j e r c i t a r  una intmspeccibn apta para e l  t rabajo 
c imt l f i co? .  Creemos c m  Debesse que, contando con una c r l t i c a  adecuada de par te  
de observadores expertos. s e  puede l l eva r  adelante e l  empleo de e s t e  modo. 
4. Jwuela  caprens iva .  
Fundador, G. Dilthey. Representante en l a  psicologla de l a  adolescencia 
L. Spranger. autor  de una obra c lbsica ,  punto de referencia obligado por su c a l i  
dad. Clcive: e l  metodo comprensivo. Tambih en e s t e  conviene que nos danoreos  p& 
r a  ac la ra r  e l  concepto de cornpraisibn. 
Comprender no es  simpatizar con e l  prbjirn->, n i  twpoco un rev iv i r  l a  e2 
periencia de l  ot ro .  Comprender es  captar  e l  sentido de l a s  vivencias hasta  poder 
iarunciarlo como conocimiento válido. De aqul s e  desprmde que se  puede compren- 
der 5610 aquello que t i ene  sentido. Y esto particularmente se  puede apl icar  a 
l a s  vivencias, realidad de carácter  anhico-espir i tual ,  que posee cuatro notas 
esenciales: 
a) C a r k t e r  es t ructural ,  en tanto que l a  totalidad es algo d i s t in to  
que 1. suma de l a s  partes y en donde cada miembro rea l iza  una 
cibn s ignif icat iva para e l  to ta l .  
b) Carácter h i s to r i c i s t a ,  en tanto que l a s  vivencias s e  ar t iculan en 
solidaridad con e l  pasado. 
c )  Carácter trascendente, ya que l a s  vivencias buscan objetivarse en 
e l  mundo exterior. 
d) Carácter teleológico, ( te los .  f i n ) ,  en cuanto que poseen sentido, 
finalidad. 
Mediante l a  comprensión de l a s  vivmcias  nos instalamos en e l  centro 
mismo de e l l a s  y descubrimos que "tener sentidon implica incorporarse a un va- 
lor. Y a l  l l ega r  a e s t e  punto, advertimos que l a  comprensibn nos ha exigido u- 
bicarnos más a l l á  de l  sujeto mismo, en un nivel superior. De l o  contrario no 
hubiéramos descubierto l a  relación sentido-valor. Por e s ,  l a  comprensión de- 
manda un punto de v i s t a  adulto. Un adolescente no puede comprender a o t ro  adg 
lescente. Le f a l t a  l a  posibilidad de ubicarse en ese nivel superior. Cuando un 
adolescente anhela ser comprmdido, es que quiere ha l l a r  alguien que l e  desve- 
l e  esa relacibn sentido-valor de sus  vivencias que pugnan por trascender en u- 
na d i f l c i l  eclosión. 
O b s k ~ e s e  l a  s u t i l  significación de l  termino comprender. Mientras no 
sotros describámos fmbmmos (da tos  de l a  conducta f is iolbgica,  de l a  experies 
c i a  imaginativa, atencional. mnesica) no podremos avanzar m65 a l l á  de l a  expl' 
c a c i h  que vincula hechos con hechos, desde h e r a ,  extrlnsecamente. En cambio 
a l  comprender, entramos m l a  realidad t o t a l  v ivmc ia l ,  aprehendemos su secreto 
movimiento hacia un sentido superior, anudado a una ins ta ic ia  valiosa. Una vi- 
varcia.predominantenente afect iva de l  adolescente da origen a una poesla llri- 
ca (fonna peculiar de trascendencia en este  caso) o a una confidencia en e l  
d ia r io  Intimo. E 1  metodo comprensivo ensaya reconstruir  l a  vivmcia a p a r t i r  de 
de l a  objetivación y desvelar su sentido en conexión con e l  valor es te t ico ,  vi- 
t a l ,  re l igioso,  etc. , de que se  t ra te .  
Reconociendo l a s  calidades de e s t e  metodo lo  hemos empleado e s p a i a l -  
mente en e l  anb l i s i s  de l a  introducción m e l  mundo de los  valores, de modo es- 
pecial. Agregaremos -no obstante- que e l  punto de v i s t a  sprangeriano es rigum- 
samente psico-espiritual. Afirmando nuestra coincidencia en e l  orden de l  recono 
cimimto de l  esp i r i tu ,  creemos que Cs indispensable integrarlo con los  aportes 
de l a  biologla, l a s  psicologlas ana l l t i cas  y l a  sociológla, s in  l o  cual resul ta  
limitado. 
5. Escuelas analf t icas .  
Sus aportes han sido de a l t a  significacidn para l l ega r  a l a  i n t e r p r e  
't&ibi,con "insight" del  adolescente. La difusi6n de los  conceptos claves de es- 
., 
t a  e r u e l a  nos eximen de mayores consideraciones. Destacarenos dos ideas ccntra- 
iesr una, COM "edad de l a  c r i s i s  y susti tuci6n de los  objetos de amr"; o t r a  c= 
io 'edad que busca resolver e l  problema de l a  identidad". Incidentalmente d i r e  
ms gie los  conceptos de "psique" y "logosn son aceptados por nosotros con p a r t i  
cular adhesibn a l a  obra de Binsvanger. Prankl. que resumen e l  af&n de conj~:ar 
a l a  psicologla profunda, l a s  antropologtas espir i tuales  y l a s  f i losof las  de l a  
a i s t c n c  ia. 
6. Escuelas sociol6gicas. 
Esta es  una denominaci6n amplia que posee l a  nota común de l a  c o n s i d e  
r a c i b  de l o s  factores socioculturales. La primera par te  de es ta  obra muestra de 
modo fehaciente c6mo apreciamos l a  nacesidad de enfocar los  factores de campo - 
cial .  hr realidad, nuestro l i b r o  nacib de l a  necesidad de pmgresar en e l  conoci 
miento de los  peculiares rasgos de l  adolescente de l a  regi6n sociocultural que 
habitamos* l a  Argentina. Pensamos que l a  t e s i s  de un c i e r to  relativismo cul tura l  
del adolescente merece s e r  suscripta dentro de estos  límites. 
a )  Una subregi6n cul tural  par t ic ipa por difusi6n, referencia imitativa,  
unidad de problemdtica v i t a l ,  etc., con l a  gran regi6n cul tural  (en 
nuestro caso, l a  llamada sociedad o cul tura  occidental). 
b) Una subregi6n posee una h i s to r i a ,  peculiar juego de insti tuciones,  
una par t icu lar  integracibn te idr ica  y rac ia l ,  que marcan un h l d e o  
de circunstancias propias para l a  emergencia de l a  personalidad ju- 
venil. 
7. Hetodo estadls t ico y caiparativo. 
También h e  Stanley Hall su iniciador ( e s t e  autor estedounidense fue 
e l  padre de l a  psicologla de l  adolescente). Con reiacibn a estos mltodos e x p r e o  
-S, en primer termino, que nuestro uso de l a s  es tad ls t icas  sera p ~ d u i t e ,  al11 
donde el  dato ob je t  ivo-cuant i t a t i vo  e s  necesario cano referencia, pero evitando 
caer en l o s  excesos de algunos autores (caso t lp ico  E. Hurlock). Las c i f r a s  son 
v&li&s en l a  medida que s e  interpretan y se  integran con o t ros  datos de l a  in- 
finitamente r i c a  realidad. De l o  contrario,  se  cae en e l  sofisma de fa l sa  preci- 
si6n (cuant i f icar  l o  incuantificable,  l o  que es pura cualidad, so pretexto de 
dar un curiz  c i en t i f i co  a l a  afirmación. No nos olvidemos que B. Shaw decla, a- 
gudamente, que hay t r e s  modos de mentira en pequeño, ei grande y estadlsticamen- 
te). 
En l o  que concierne a l a  comparaci6n, es  títil de un modo i lus t ra t ivo ,  
siempre que s e  mantengan a l a  v i s t a  tanto l a s  analoglas como l a s  diferencias de 
l o s  objetos considerados, s in  precipi tarse  en fdc i les ,  pero errbneas identifica- 
ciones. 
Habiendo fomulado un balance de l a s  escuelas y metodos de l a  psicolo- 
g la  del adolescente (o Hebeologla como l a  llama ~e t - e s se ) ,  tratemos de precisar 
. l a  caracterizacibn de nuestro sujeto. Diremos a l  respecto que, si l a  ciencia po 
-$re dos etapas, descriptiva l a  primera y explicativa l a  segunda. l a  mayor par te  
de l o s  autores sblo bordean l a  i n i c i a l  en nuestro tema. Cuesta, evidentmente, 
a s i r  a l  adolesctnte desde dentro de su evolucibn. Esquenaticmos, pues, l a  des- 
cripcibn c m  fase previa. Elijanos cuatro especial is tas  de diferent e f i l iac ibn  
y observenos e l  cuadro que nos ofrecen: 
A )  Descripcibn de l a  adolescencia (rasgos s ignif icat ivos)  
B. Hurlock: 
a )  Edad de transicibn. 
b) Edad inestable. 
c )  Edad problma. 
d) Edad infe l iz .  
a )  Etapa de l a  autoafirmacibn; independencia familiar; 
b) Etapa de contacto y conocimiento con e l  otro seso: 
c )  Etapa de l a  indepmdencia econbmica; 
d) C0nStni~~ibI I  de una c i e r t a  f i l o so f í a  de l a  vida Y 
su sentido. 
A. Gemelli: 
a )  Fase de l a  anarqula mental; 
b) Fase de maduracibn; 
c )  Fase del descubrimiento de nuevos valores; 
d )  Fase de l a  afinnacibn de l a  personalidad: 
e) Experiencia de l a  soledad; 
f )  Vivencia de l a  sexualidad. e l  erotismo Y e l  amor. 
E. Mira y Lopez: 
a) Pase de l a  aiteracibn morfolbgica-fisiolbgica; 
b) Fase de l a  alteracibn de la sentimientos v i ta les ;  
c )  Edad de l a  impregaacibn erbtica; 
d) Edad de l a  reorganizacibn y ereccibn de nomas va- 
lora t  ivas; 
e) Edad de l a  reestructuracibn del  e s t i l o  de vida; 
f )  Edad del "destetew' psicolbgico, del impulso de autg 
a f i rms ibn  y de l a  tendencia a d i l a t a r  la  persona- 
lidad. 
E l  enunciado s in te t ic0  de l o s  cuadros expuestos permite apreciar c i e z  
t a s  coincidencias basicas, a s í  cano e l  entrecruzmiento de planos de Observa- 
cibn. Los rasgos que señala E. Hurlock e s t h  cargados de l a  imagen social  que 
e l  adolescente proyecta ( edad-problema para l a  sociedad adulta).  E l  caracter  
resbaladizo de es ta  etapa evolutiva es  designada d i  modos diversos ( inestable ,  
ansrwica.  de transicibn).  Las reiteraciones se dan en cuanto a considerar pe- 
ríodo de -U autoafimazibn de l a  personalidad, de reorganizaci6n de l a  vida, de a- 
' )utura a nuevos valores, de probleaAtica sexual-erútica, de a l t m a c i h  biolbgi 
1) Intento de explicacibn de l a  adolescencia. 
Vamos a recoger aqul l a  exposicibn de t r e s  vaiiosos psidlogos.  
#pr-a (líaea caprens iva) .  A. Ponce ( l lnea  f i s io logis ta )  y U. Bebesse ( l l nea  
introspectiva). Omitimos en e s t a  par te  una conrideracibn interpretat iva anal:- 
e+, especialmente fecunda fn cúanto a l  orden de las vivencias sexuales-erbticas 
y*.-que s e  presentara eii o t ro  capitulo. 
B. Spranger. Tres notas distinguen l a  adolescencia: 
a) Besmbrimiento de l  yo, es to  es l a  vuelta de l a  mirada hacia den 
tm,  ap lorac ibn  de l  mundo inter ior .  Punto de partida: vivencia de l a  soledad y 
Qsiosa búsqueda de l a  comprmsibn elevadora que permita captar  e l  sentido t r a z  
ceden te  de l a  angustiosa experiencia anlmica. Spranger nos presenta una imagen 
especiaimfnte espir i tual izada del  adolescente. Uomento de l a  "vivencia m e t a f l e  
can . bfasqueda indefinida de l o  absoluto, a traves de intentos ingenuos. pero 
qae deuotan una aspiracibn profinda. Atendamos a es te  testimonio de una adoles- 
cente nuestra. de 14 años. que s e  adecua a l a  observaci6n de Spranger: 
soy yo, qui& soy+' Para que'estoy aqu17 misibn cumplo? La 
de iur a m i s  padres? La de hacer tUiz o i n f e l i z  a un hombre7 La de reir. Ir de 
llorar?, ,. o l a  de morif?. 
"Estoy convencida. a pesar de conocer muy poco l a  vida. de que s e  
1 n u e  d i o  para moriru (Esto recuerda claramente a l  "ser para l a  muertew del  exir 
: t a i c i a l i a o ) .  
Otro testimonio muy expresivo de es ta  vivmcia de soledad y e s t e  
gsru hacia l a  metaflsica. l o  ofrece es ta  o t r a  adolescente de 15 años. a traves 
de un e je rc ic io  l i t e r a r i o  escolar, cono m e l  caso a n t e r i o ~ ~  
"Luz ocre... Tr is teza cas i  divinizada que me atraes.  Empiezo ya a 
ver te  y s e n t i r t e  en m i s  horas. Ya t e  apoderas de m i .  e res  m i  reina y señora . Ya 
todo me parece Fatuo, es que t e  necesito, m i  buena conpañera y amiga... Ilo me 2 
b a d m a .  hasta que e l  postrer suspiro de m i  cuerpo s e  esmche en e l  bibi to  de 
18 vida misma;...ya camino. ya s i m t o  tu  sonrisa, soy tuya. t e  amo..." 
Aqu1 s e  puede apreciar l a  impregnacibn erbt ica  de l a  muerte. Con 
toda evidencia. l a  experiencia metaflsica de l  adolescente juega en torno a fan- 
t a s i a s  de vida-muerte, ser-nada. pero ex is te  una verdadera atraccibn por e l  te- 
ma de l a  m e r t e .  que se  manifiesta m l a  admiracibn, siempre renovada, por los  
romúnticos que se  estudian m e l  c i c lo  secundario ( ~ & q u e r .  Espronceda. Zorri- 
l l a )  . 
Este afán de buscar interiormente y descubrir e l  sentimiento de 
l a  vida Prai te  a l  mundo. es una de l a s  motivaciones de los  diar ios  íntimos. 
T r l n ~ i t i r  a l  papel, como a un confidente. l a s  experiencias .inefables. es  un iw_ 
do de aprender a ver c l a m  dentro. 
b) E l  segundo rasgo indicado por Spranger es  e l  de l a  fomacibn de 
un plan de vida. 
c )  Ingreso en l a s  d i s t i n t a s  esferas de valor de l a  vida, puntos de 
que se  desarrollarán. 
E l  transfondo d e  l a  comprensibn sprangeriana ya ha sido comentado. 
Resta d e c i r  que e s t e  a u t o r  p i e i s a  en l a  evolucibn del  adolescente comoen un 
proceso d e  v ivencias  cuyo sent ido trascendente e s  e l  autodespliegue de una f o z  
s a  e s p i r i t u a l  más perfecta.  
A. Ponce en "Ambición y angustia  del  adolescente" ensayó en nues- 
t r o  medio una c r í t i c a  de  Spranger y un enfoque opuesto. 
La objecibn se plantea  por l a  omisibn d e l  n ive l  biolbgico en l a  
t ransfomacibn de l a  pubertad. Ponce comiaiza por d e f i n i r  a l a  adolescencia c g  
mo una nueva cenes tes ia ,  determinada por l a  i rrupcibn en l a  sangre de  l a s  n u e  
vas hormonas. Sobre e s t e  da to  biolbgico descansa l o  u l t e r i o r  que puede ar t icu-  
l a r s e  en e l  esquma a l t e r n a n t e  de l a  angustia  (expecta t iva  m l a  duda) y l a  
b i e i h  (expec ta t iva  en e l  t r iunfo) .  E l  juego pendular de l o s  sentimientos que 
preanuncian el f racaso  o e l  h i t o ,  t a m b i h  s e  muestra m l a s  osc i l ac iones  d e l  
adolescente e n t r e  l a  e s q u i m i d i a  y l a  c i l o i d i a ,  e n t r e  l a s  conductas a u t i s t a s  y 
disociadas y l o s  c i c l o s  d e  exaltacibn-depresibn. 
61 t e r c e r  esquema expl ica t ivo qiie recordaremos, wn algunos e j e  
plos nues t ros ,  e s  e l  de M. Debesse. E l  n l c l e o  d e  l a  adolescencia es para e l  i- 
l u s t r e  profesor frances " l a  c r i s i s  d e  originalidad",  que de f ine  a s i r  
"Se manifiesta por un agresivo disconfonnismo que confíande a l o s  2 
dul tos  y a l o s  adolescentes mismos. Traduce posesibn de conciencia. S u s c i t a  % 
vigoroso sentimiento d e l  va lo r  personal ,  d e  l a  unidad de experiencias y remata 
en bna exaltacibn d e  l a  personalidad naciente  y en una especie  d e  egotismo peL 
sonal.  para apoyarse, a l  f in .  m una rudimentaria.-.y *&gil s í n t e s i s  mental". 
Es ta  c r i s i s  comienza por un periodo de afirmacibn externa, que s e  
denuncia p o r  r ebe ld la ,  excentr ic idad,  autoaPi-ibn. 
Analicemos l a  rebeldia.  E 1  rebeide-desobediente i n f a n t i l  no e s  i- 
gual a l  adolescmte .  E l  adolescente no cues t iona  t a n t o  l a  d i rec t iva .  s ino  el 
pr incipio  de autoridad. E l  niño puede desobedecer l a  noma que se l e  impone, 
pero no rechaza l a  autoridad d e l  mayor.El adolescente proyecta su  desobediencia 
has ta  e l  f i n a l ,  totalmente. 
Un ejemplo muy expresivo de  e s t a  a c t i t u d  e s  l a  que propomiona e l  
protagonista d e  "La desobediencia" de  A. Moravia. Lucas -que así  s e  llama e l  pex 
sonaje- un d l a  e s  invi tado a jugar a l  fü tbol .  "Su primer impulso fue  e l  de acep- 
t a r ,  pero a l  mismo tiempo una mis ter iosa  r e s i s t e n c i a  cambib las palabras  que ya 
brotaban de su boca. .." M & s  t a r d e  comprendib l a  razón de  su negativa: "Era coma 
si l o s  que s e  alejaban no fuesen s u s  compañeros, s ino  su infancia.  ai una sepa? 
cibn de f in i t iva" .  Entonces descubre e l  apasionante juego de  una desobediencia 
ve r t ig inosa  y autodestructiva:  Hasta entonces habla desobedecido en l o  r e f e r e n t e  
a l a  escuela,  l a  p a r t e  m á s  pesada y absurda de su vida. Pero ahora. despues d e l  
inc idente  con l o s  f u t b o l i s t a s ,  descubrla que, en adelante.  1 a desobediencia po- 
d l a  ser a t e n d i d a  a o t r o s  t e r renos ,  abarcar  o t r a s  cosas que. a fuerza  de norma- 
les u obvias s e  l e  hablan pasado por alto: l o s  afec tos ,  por ejemplo, y en un cz 
s o  extreaio que l o  fasc inb  slbi tamente,  e l  hecho mismo de  v i v i r .  
E 1  desobediente de Moravia l o  e s  m u:) sent ido n e g a t i v i s t a  ( h a s t a  
que l o s  i n s t i n t o s  de  v i d a  l o  hacm reaccionar en d i reccibn opuesta) ,  pero l a  o 
beldla del adolescente puede s e r  hetcro#@resiva ( a d d s  de autaaqresiva), bien 
activa o simplemente pasiva. Fomas t lp i cas  de rebeldla, ser& descriptas en o- 
t r a  sección de l a  obra y por o t r a  parte, l a  reheldla es c a s i  un lugar c d  de, 
l a  descriptiva del  adolescente de hoy. La f a l sa  imagen social  que s e  ha d i h a d i  
do en l a  l i te ra tura .  e l  periodir~ao y e l  cine, es  l a  del "rebelde s in  causa", 
yo arwet ipo  fue J.Dean. su te i t i co  mito de nuestro tienpo. 
l o  hay que creer que todo adolescente es un rebelde, n i  mucho menos. 
n i  -por o t r a  parte- que sus  rebeldlas afectan en bloque a l a  sociedad. Can mayar 
irecusicia son fo r ra s  parciales de oposicibn o resistencia.  a msiudo j u s t i f i c b  
das m una pexepcibn s r y  aguda de l a s  f a l l a s  de l a  sociedad adulta. 
A s í ,  l a  crisis de originalidaú puede desplazarse y concsitrarse con- 
t r a  l a  escuela, l a  ig l e s i a ,  l a  pol l t ica ,  etc. Sn e l  fondo, todo l o  que repressi- 
t a  a l a  tradicibn y a l a s  insti tuciones que e j e rc s i  su autoridad desde e l  pasado. 
L1  adolescente es, por l o  común. un iconoclasta. 
Su rebeldla es  signo de un conflicto generacional, m65 agudo cuanto 
d s  d v i l  y c a b i a n t e  sea l a  sai«Ua. ih verdad e s t e  conflicto es  m6s grave por 
e l  t ipo de sociedad en que vivimos y e l  tiempo his tbr ico actual. En una sociedad 
donde s e  vive largos años (canparativanente) l o s  mayores teminan siendo negados 
por los  amores,  que reclapan mbr r ap idaen te  su puesto de u c i b n  en l a  his tor ia .  
Ceclprocc~aente. l o s  adultos demoran e l  reconocimiento de los  adolescentes y pro- 
ciinaa perdurar como agentes decisivos de l a  accibn social .  
La w t o a f i r m s i b n  rebelde s e  puede manifestar extrlnsecsaente a tra- 
v b  del l s iguaje  (aceptacibn de una c i e r t a  gerga generacional. del  gusto por e l  
' luefudo y e l  empleo de palabras fuertes),  de l  vestido (modas que u n i f o m a  a 
l o s  rebeldes), del arreglo personal (cabellos largos,"peinado despeinado", for- 
r s  postulares abaadonadas, anticonvencionales), Wsqueda de una firma personal, 
de una counicacih propia, de l  uso reiterado y gratui to  de l a  contradiccibn, l a  
ironih, l a  tur la .  De cuaiquier modo s e  quiere n r  independisite y or iginal ,  aun- 
que l a s  ias de l a s  veces s e  imitan modelos fraguados por l o s  mismos adultos (co- 
m ocurre con l a  prunocibn canercial de "nuevaoleros' o l a  elaborada publicidad 
y 1 .nza iento  de l o s  a r t i s t a s  einematogr&ficos, as$-como de sus c s t i l o s  de con- 
-) * 
A l a  f rase  extravertida de l a  rebeldla originalidad, s e  sigue l a  re- 
b e l d l a s i  l a  introversión, a traves de l a s  resis tencias  pasivas, l a  negacibn a 
counicarse.  l a  toma de distancia y e l  autismo, en f in .  
Es dable apreciar. a pesar de l a s  diferencias de Spranger, Ponce y 
kbesse ,  cano hay c i e r t a s  coincidencias de base entre el los? e l  s l s t o l e - d i k t o l e  
de introversibn-extraversibn en cuento a l a s  manifestaciones de originalidad se  
u a e j a  l a  angustia-aabicibn del  autor argentino y a l  descubrimiento de l  yo-in- 
g r a o  u l a s  esferas de l a  vida de l  i l u s t r e  Spranger. La d i n b i c a  que todo l o  e2 
p l ica  se Funda en l a  voluntad de d i m a r s e ,  de ser ,  que s61o adquiere una f o r m  
.&ir luego de sucesivas c r i s i s  y tanteos. 
Como un dato concreto de l a  c r i s i s  de originalidad, t ranscr ibims l o s  
resultados de una encuesta sobre e l  tema, siguicado e l  modelo de U. Debesse. 
F Los adolescentes consultados pertenecen al Gran Buenos Aires, con e- 
rjfqcs, F t r e  15-a1 &S, de ambos sexos. 
d,..~ .. , 
1. "La palabra originalidad sugiere a l o s  adolescentes algo fuera de 
@:,-, aquello novedoso; que sobresale. lelacionan fácilmaite originalidad con 
flersonalidad y subjetividad. La mayoria responde haber deseado s e r  originales a- 
i ..S h proximadaente a p a r t i r  de l o s  13 años. Esa originalidad s e  rnanifestb m sus as- 
: ~. p u t o s  inter iores  (pmsamientos y smtimientos) y exteriores (vestidos. comporte 
*tos) y estuvo caraetermrada por una toma de posicibn f ren te  a l  mundo, un em- 
7vur a sent i r se  diferentes,  a s m t i r s e  individualmente existentes en sus modos 
& ser, de paisar y d e  actuar. Las causas de ese deseo de originalidad l a s  concrz 
- 
a i a  necesidad de sat isfacerse ,  por no gustarles l o  vulgar y querer su pro- 
)ba .Piii.lci&i, por un deseo de superación. 
t 3 2. "La rnayoria de los  adolescentes responde que no l e s  gustar ia  pare- 
*Use a nadie, porque, de hacerlo, dejarian de ser  personales. O t r o s .  los  menos, 
hspcmdieron que gustarian adquir i r  c i e r t a s  act i tudes de o t r a s  personas (actuales  
e his tbr icas) ,  pero a l  tomarlas l e s  darlan un matiz personal'?. 
.. 
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. Un esquema ideal de l a  adolescencia 
P. Hubert ofrece una descripcibn fe l iz  de esta edad en l a  que consi- 
dera t r e s  moieitos que va anudando especialmente a traves de las  transiciones de 
los sentimientos erbticos y del plan de vi&& 
a)  Preadolescencia (equivale a l a  prepubertad y pubertad, etapa del 
: repl ique y l a  inquietud). Rasgo doiiinantef reactivación del egocentrismo, regrs 
so a l  periodo infantil .  E 1  desarrollo biolbgico es el  nGcleo de los problemas y 
I es e l  factor decisivo de l a  nueva actitud y conducta. No se plantea todavia l a  
i relación entre los sexos, hay ibs conciencia de l a s  oposiciones y Wsqueda para- 
dbjica de apoyo en los compañeros del mismo s a o .  Womento de predominio de l a  in_ 
timidad, blsqaeda de renigio en e l  a is la i ie i to  de los adultos, contra quien ini- 
cia l a  rebelión. Despunta e l  entusiasmo l i r ico  y tiende a proyectar los estados 
de hnimo en e l  paisaje y m l a  literatura. 
b) Adolescencia (etapa de l a  b6squeda indefinida): apogeo de l a  a n o  
gula de tendencias y los  ciclos de exaltacibn-depresih, introversibn-extraver- 
s h .  Ansiedad por indefinicibn del objeto buscado. Se busca algo, pero no se S= 
be quk. N i  e l  sentimiento, ai l a  inteligencia quedan satisfecha8. Pero eso, s i ,  
se ambiciona con grandeza (todo o nada). Se manifiesta entusiasmo por lo bello, 
lo justo, l o  noble. Hay a£& de manejar grandes slntesis. grandes palabras, ce- 
rrar  l a  cadena de los interrogantes absolutos (vivencia metaflsica). En e l  plano 
de l a  acción se  avanza sobre l a  contradiccibn y l a  inconstancia, a borbotones y 
c m  desmayos, con reiteradas c r i s i s  de inseguridad (mbicibn-angustia). 
La relacibn con e l  otro sexo s e  ensaya tambibr, pero dentro del crui- 
dm si tensión de l a  polaridad entre amr y sexo, que se consideran opuestos. Se 
pu ea abstracto, en ideal. Lo comreto es un efecto o consecuarcia de lo abstr? 
to ( se  estb enamorado del amor en general, antes que de una persona). 
c) Post-adolescencia (adolescencia ingreso en l a  juventud. etapm-de 
l a  definicibn y fijaci6n de los objetos intelectualka y afectivos): Se progresa 
ai l a  eleccibn selectiva de los objetos de amor y de realización intelectual. Se 
wmzi en elegir novio/a y se decide e l  destino profesional. Se logra l a  fusibn 
& l o  concreto-abstracto o, a l  menos, se evoluciona decididamente en l a  aptitud 
de Püsibn. Resta e l  largo camino de l a  realizacibn, pero se ha elegido l a  senda. 
Corolario nuestro 
Un adolescente noma1 busca metas creadoras, m t m t a  dar curso a un 
'mido creador, personal. a su vida. Su drama se origina en l a  necesidad de a- 
c&&r para crear. en su incapacidad para hacerlo, en su estancamiento en l a  
iccihn y en l a  abivalencia. La f ~ s t r a c i h n  lo hace caer en el  desomien 
conductas. Su debilidad para sortear o vencer obst&culos, l o  toma agre- 
ñIlb"b regresivo. Aspira a ser autbn-, pero todavia no comprende <lue l a  auto- 
- es incompatible con l a  relacibn social constructiva. Como es mbs fácil  
d e s t m i r ,  adopta conductas de es te  c a r i z  para s en t i r l a3  suyas. E l  a ju s t e  puede 
lograrse dentro de una s í n t e s i s  de personalidad y socialización, pero e l  adoles- 
cente t iende a ver e l  conformismo como equivalente a una mera adaptacibn social  
pasiva. A medida que va objetivando concretamente una voluntad de hacer a m  l o s  
d a b s .  de actuar  junto a l o s  otros.  l a  adolescencia toma un sesgo posit ivo y d= 
f ine  una fonna y e s t i l o  de vida sanos y normales. Desde luego que es to  no e s  fb 
c i l  y mucho menos en una socieddd coipleja  y c r i t i c a  como l a  nuestaa. 
Recapitulacibn y posicibn pmpia. 
Heios a s i s t i do  en primer temino  a una definición de l a  adolescaicia 
que nos ha servido como punto de refercacia  bbsico sobre e l  cual  hemos ensancbb 
do nuestro esquema. Expusimos una s i n t e s i s  de l a s  escuelas y metodologias funda- 
mentales cm l a s  que s e  ha ensayado conocer a l  adolescente y hemos f i j ado  frentc 
a e l l a s  nuestra posicibn. Asimismo. s e  h m  presmtado algunos cuadros descr ipt i -  
vos de l a  psicologla d e l  adolescente (Hurlock, Gesell,  etc.) y o t ros ,  a p l i c a t i -  
vos o comprensivos (Spranger, Eonce. ~ e b e s s e )  s e  ha cerrado. por dltimo. e s t a  fi 
f e rmc ia  a autores con e l  ensayo de Hubert para damos un cuadro ideal de l a  e% 
luciáa:  d e l  p6ber hasta  e l  joven. 
Nos toca ce r r a r  ahora nuestra visibn d e l  adolescente. 
Commeaos ánotando e l  ingreso en es ta  edad como centrado UI episo- 
dios de c r i s i s  bio-psico-sociolbgica. C r i s i s  que s ign i f ica  iuptura progresiva 
de l a s  pautas de  adaptacibn elaboradas en l a  v í a  in fan t i l .  A p a r t i r  de a h í ,  l a ;  
condicibn existencia1 mbs relevante del  adolescente, de l  nuestro. e s  e l  pau la t i  
no crecimiento i n t r l n s s o  para tomar conciencia de SI (rasgo de inmanencia) y 
br i r se  a l  mndo (rasgo de trascendencia). 
S i  quisi&rainos expresar de un modo grafico nuestro sentir de l  adolei 
x ~ 
C a t e ,  di r ieaos  que esn la  marea que asciende de l a  vida". 
A t raves  de a l t i b a j o s  y pausas, de dudas y vertiginosas aceleracic- L ?  
nes del desarrol lo  evolutivo. nuestro sujeto  s e  despliega, s e  expande, y manific 
ta uni ~ l u n t a d  orientada a tomar posicibn an te  si y ante l o s  demas. Su rasgo m< 
ral d s  noble es esa busca de autenticidad, esa aapiracibn al "todo o naia". esc 
a* de recrear. aunque sea a borbotaies, con turbulencia. s in  suf ic iente  tenac: 
d&d n i  a-la. 
Hay una diferencia  que juzgamos e smc ia l  en t re  e l  niño y e l  adolescf 
te. Sin duda, tambibi e l  sujeto  i n f a n t i l  nos trasmite el impulso v i t a l  ascaidenl 
Pera el es ta  en l a  naturalera ,  e1 es  mas naturaleza. Su desarrol lo  es de caráctf  
apecialmai te  biolbgico. Sus virtudes son de  orden f ia ico  v i t a l .  Del niño decimt 
WeSeB hier te ,  sano, donnilbn, alegre, Suguettm, etc.  
~1 conf l ic to  del  nifío s e  entabla en t re  su desbordante naturaleza or j  
ain&ria y e l  proceso de  cul tural izacibn que impone l a  sociedad ( reg las  de conduc 
t., de higiaie.  de  escolarizacibn. etc.). 
E l  adolescente ya es ta  en e l  mundo cul tural .  Su c r i s i s  implica un cl 
Q estructura dentm de l a  cu l tura  misma donde h* i t sv  bfisqueda d e l  "status' 
to. Su confl ic to  e s t a  dado por e l  ímpetu de  innovar m una cul tura  imperfect 
r tmir una ias perfecta  (choque contra l o s  prejuicios.  e l  fariseismo adult< 
mxuas valorat ivas  caducas). 
Desde luego que hay tambihi en e l  adolescente un l lam biolbgico, pe 
m vivenciado con una conciencia antes ausente, con un propbsito de integrarlo 
y controlarlo desde dentro. 
Como l o  ha dicho muy bien Piaget. a l a  moral de presibn del niño,  
sigue l a  moral de cooperacibn del adolescente; a l a  conducta puramente h e t e r b  
Ma infimtil, sigue 13 forma autbnoma. E l  adolescmte quiere 61 mismo l legar  a 
dictarse l a  l e y  que regule su conducta aún en l a  dimensibn mhs c r l t i c a  de con- 
tacto con l a  cul tura exis tente .  
Un c i e r t o  parrafo especial merece l a  mirada del adolescente como 9 
presibn sintomatica de l o  que decimos. Quien tenga contacto constante con adolez 
centes suscribir& con nosotros que hay algo de ine fab le  a el entusiasmo en que 
+-es desborda. E l  b r i l l o  que irradia l a  mirada del adolescente que se apasio- 
n a  por un proyecto. por l a  captacibn emocional de c i e r to s  valores. contagia una 
! 
,Pe raiovada en l a  condicibn humana y en l a s  posibilidades de real izar  ideales de 
una  sociedad. 
Completemos nuestro boceto. E l  adolescmte avanza hacia l a  madurez. 
: lladuracidn implica un proceso intr lnseco,  un airiquecimiento in ter ior .  Implica 
un despliegue annbnico de l a s  funciones psicof is iolbgicas ,  un desarrollo pleno 
de las  posibilidades del ser humano. Exterionnmte. esa madurez se  manifiesta 
por  fcmas mas matizadas, diferenciadas y miiltiples de l o s  disposi t ivos  de con- 
a c t a .  Interiormente s ign i f i ca  un grado posit ivo de seguridad in t e r io r  Prente a 
s í  mismo y al mundo. La maduracibn de l a  personalidad se denuncia con nuevos y 
d s  perdurables modos de trascendencia y de realizacibn. 
La maduracibn v i s t a  anallticamente supone areas diversas con peculio 
irn jalones de desarrollo. Vamos a puntualizar, de modo restringido,  d a l e s  se- 
!*ría  las  pautas decisivas de madurecibn m cada área, según un c r i t e r i o  objetivo.  l ~ ,  
k8n parte somos deudores del esquema dado por L. Cole. 
1. Area de madurez a l a  es fera de l a s  vivencias heterosaniales. erb- 
t i c a s  y del amor. 
a )  Aprendizaje en l a  relacibn-comunicacibn con el sexo opuesto. 
b)  Aceptacibn del cuerpo s in  miedo al rechazo. 
c )  Trms fe renc ia  de m o r  desde l a s  imhgenes parentales a otras i- 
mhgenes mascul ino-femeninas. 
d )  Conciencia de l a  s igni f icacibn diferenciada entre sexo, eros y 
amor. 
2. Area de maduracibn en l a  es fera de l a s  relaciones familiares. 
a )  Afinnacibn de un rol progresivamente autbnomo en e l  juego de l a  
vida familiar. 
b )  Transfonnacibn de l o s  e fec tos  f i l i a l e s  fraternales,  mayor con- 
ciencializacibn y responsabilidad. 
3. Area de maduracibn emocional. 
a)  Abandono de los  modos elementales de expresibn emocional por 
fonnas diferenciadas de expresar amor, i ra .  aversión. a legr la .  
b) Aprendizaje para reaccionar de modo sereno antC situaciones 
c r l t  icas. 
c )  Seguridad anocional provista por s l  mismo. 
d) Aprendizaje para afrontar situaciones desagradables, m vez de 
hui r  de e l las .  
4. Area de l a  madurez social .  
a) Pautas firmes de integracibn en los  d i s t in tos  grupos sociales.  
b) Capacidad para establecer por s l  mismo r e l s i o n e s  comunes con 
e l  prbjimo. 
c )  Capacidad para cbnvivir entre grupos, sea en e l  deporte, m e l  
estudio o en e l  trabajo. Aprendizaje en l a  tolerancia. 
d) Flexibil idad y no dependencia de l  grupo. en cuanto a usos. ac- 
t i tudes ,  creencias (autonomía dentro de l a  sociabilidad). 
e)  Aprendizaje m l a  aceptacibn de c r l t i c a s .  sin sen t i r se  humillz 
do n i  ofendido. 
1 5. d rea  de l a  madurez intelectual .  
i a) Dananda de evidencia objetiva. ! b) A f b i  de conocimiento fundacio. 
c )  Capacidad de pensamiento abstracto. 
d) Dominio suf ic ien te  de l a  expresibn oral-escrita.  
e) Capacidad para l e e r  e interpretar  por S¶ mismo. 
- 
=~. 
- 
m - 8 )  , 6. Ama de maduracibn en l a  esfera de l a  vida econbmica. 
- m W .: -'  a) Conciencia de l a  significacibn de l  trabajo.  en su c a r k t e r  p m  
- sonal-social. 
b) Conciencia de  eus aptitudes. 
c) Seleccibn de un campo apto para l a  tarea profesional. 
d) Perfeccionamiento de l a s  propias aptitudes: capacitacibn. 
.f p * ~ ,  . e) Expresibn concreta de tendencias a real izar .  
k3.I -6) b;yi'7. Area de madurez en l a  esfera  del tiempo vacante. i*". 
~ - 
-3- ' 
= ~ .  . 
w, , 
~ ~ . '  . 
~ ~ 
a)  Desarrollo de actividad complementaria de t ipo  a r t i s t i co .  de- . 
portivo, recreativo, de ejercicio de habilidades diversas. 
b) Expresi6n de intereses variados de infomacibn. 
8. Area de madurez en l a  esfera de una f i losof ia  de l a  vida. 
a )  Actitud cons i s tmte  hacia l a  vida y smtido.  
b) Apertura enriquecida hacia l o s  valores Pundammtales. Adhe- 
sibn a una tabla jerarquizada de valores constructivosi reki- 
giosos. *ticos, sociales. politicos. 
c )  Ubicaci6n frente  a s i  mismo y a l a  sociedad m l a  cual es t e  
comprometido. 
d) Fomaci6n de ideales y de proyección de l a  personalidad hacia 
e l  futuro. 
COICLUSIONES DE LOS TEWS DE DISCUSION VERIFICADOS ñN LOS WUEWTBOC 
&m ppblemas s e  plantearon del s iguie i te  modo: 
1.2. Planteo de l  primer pmblma. 
@e quC modo estimaria su grupo que s e  de f in i r l a  mes acertadamente a l  ado- 
lescante <lue Ud. ha conocido? 
a) Edad d e  l a  problemLtica w c i a l .  
b) Edad de l a  marginalidad y ambigüedad de l a s  conductas. 
c) Edad de l a  c r i s i s  de originalidad. 
d) Mad de l a  mbici6n y l a  angustia. 
e) Edad de l a  c r i s i s  de l o s  objetos de amor. 
&'f) ñdad de l a  c r i s i s  de identidad. 
th S) Bdd de l a  epifansa (manifestaci6n) de los  valores. 
UI, h) Edad de l a  nueva vivencia de l a  temporalidad. 
e. 
: notar no seleccionar m6s de 3 ( t r e s )  de l a s  opciones p l a i t  eadas. 
I* -Cada grupo puede proponer una opci6n mas. 
k S. Planteo de l  segundo problema. 
m, \ @e quC nodo descr ibir la  a los  grupos de adolesceite que ha conocido? 
$3 
. a) itonnaies En estos casos consigne que t ipos  de conflictos 
b) Dif íci les  han sido los  mes frecuentes que se  han apreciado. 
c )  Patol6gicos 
d) Ag~pamimtoS masivos. 
ii: 
1.: 
..j 
t 
e3 Agrupamientos de conunidad bloque, de camaraderia o razonable. 
P) Agrupanientos donde ocurre l a  comuribn. 
O) Agnipamientos donde es posible l a  amistad. 
h) Agrupamientos donde l a  amistad impide e l  compañerismo. D 
P i) Agrupamientos donde -9610 hay compañerismo. 
L 
I 
k Notai seleccior~ar  3 ( t r e s )  modalidades mas comunes. -
b.4 ,  Planteo d e l  t e r ce r  problema. L. - 
E Consideren Uds.las s igu imtes  breas de l a  vida social  y moral y señalen 
m cuales de e l l a s  han observado l a  mayor distancia entre l a s  acti tudes 
y conductas adolescentes-juveniles y las qae adopta l a  gmeracibn adulta. 
a)  Peconocimiento de deberes junto a l o s  derechos que se asumen. 
b) Cuidado y respeto por e l  propio i m r p o  (preservacibn de l a  propia ui- 
da; atenci6n de l a  salud, de l a  higiene. cul t ivo de l a  twpl-, etc.) 
c) Cuidado y respeto por las virtudes del alma (honor, pureza, cul t ivo 
de l  e sp l r i t u ,  etc.) 
d) Cuidado y respeto por e l  pr6jimo (respeto de l a  vida ajena, leal tad 
por l a  palabra empeñada. culto de l a  verdad, l a  toleracia) .  
e) Cr i t e r io s  de po l l t i ca  económica ( h n c i b  econbmica del Estado, concep- 
ción de l a  propiedad, etc.)  
f )  Concepcibn de l  matrimonio. l i s  relaciones e n t n  e l  hombre y l a  mujer, 
l a s  relaciones sexuales. 
g) Concepción acerca de l a  familia (autoridsd de l o s  padres, deberes y de- 
rechos de padres e hi jos) .  
h) Concepciones de t ipo pol l t ico  (formas de gobierno, factores de poder. 
etc.) 
i) Concepciones sobre Dios y l a  Religibn. 
. 
Notar seleccionar 3 ( t r e s )  Breas solamente. 
-E l* E~. 
+suues t a s  dadas a l  primer problenar 
, g: ,. 
+-en de l o s  Seleccibn de definiciones 
, = . ~  
~ i e n t  ros 
¡E > - 
a )  Edad de l a  c r i s i s  de identidad; 
b) " " problenBtica social;  
c )  " " c r i s i s  de l o s  objetos de amor; 
d) " " epifanla de los  valores; 
e) " " c r i s i s  de originalidad. 
a) " " c r i s i s  de identidad; 
b) " " " problematica s a i a l ;  
- p c )  " " " l a  epifanía de valores: 
i" L. d) " " marginalidad y ambigllcad ; 
e) Edad de l a  nueva vivencia de l a  tenporalidad. 
30 NJENOS AIRES a) " * * c r i s i s  de identidad+ 
b) * * ambicibn y l a  angustia; 
c):  * ** problemática social ;  
d) * c r i s i s  de los  objetos  de amor; 
e)  * " * nueva vivencia de l a  temporalidad. 
a) * " * nueva vivencia de l a  tenporalidad; 
b) m * * c r i s i s  de l o s  objetos de amor; 
c )  m * " c r i s i s  de identidad; 
d) * * * c r i s i s  de originalidad; 
e) * ' epifania de l o s  valores. 
. Se han colocado l a s  respuestas en orden de mayor 
adhes ibn. 
. Se aprecia una constante! e l  problema de l a  idm- 
t idad como cuest ibn clave. 
Bespuestas dadas a l  segundo pmblana: 
Orden de l o s  
encuentros 
Descripcibn de l o s  grupos 
1s CORRIENTES - Hubo unanimidad en considerar a l o s  grupos de ado- 
lescentes de l a  escuela media cano normales, con 
minoritarios y dispersos grupos d i f l c i l e s ,  no pato 
lbgicos. 
- Se señalaron fonnam de comunidad diversas (bloque, 
camaraderla y razonable). En mcho menor propor- 
cibn s e  aludib a comportamientos masivos. 
- E l  tuna de l a  reiacibn amistad-compaRerismo. s e  ha 
v i s t o  c m  una reiacibn compatible para l a  mayorla 
(aunque moderada). Quienes l o  vieron de o t m  modo. 
s e  dividieron m dos posibilidadesr cmpaReriwo 
sin verdadera amistad y amistad entre pocos que - 
truye l a s  relaciones de compañerismo. 
2i NEUQUEN - Hubo acuerdo en considerar a l o s  grupos como norma- 
-
1 es  
-
- TwbiBi s e  señalaron como perceptibles l a s  dis- 
t i n t a s  fonnas de cmaraderia. 
- Hubo coincidencia en l a  apreciaci6n de l a s  r e lo  
ciones de amistad y compañerismo de maiera anb- 
loga a l  encuentro de Corrientes. 
Y BUEüüS ALBBS - Hubo.acuefio , asimismo. en c a l i f i c a r  a l o s  gm- 
pos como nonnales, con minoritaria presencia de 
d i f l c i l e s .  
- Se raonociemn fonnas diversas de camaradería. 
- Hubo referencia a comportamientos masivos en si-  
tuaciones incidentales. 
- Prevalecib l a  consideracibn de que en los  grupos 
se  dan relaciones de amistad y que 5610 ninori to  
rianiente se  pudieron adver t i r  grupos en l o s  que 
e l  compañerismo s e  da sin amistad. Se reconocib 
que l a  experiencia prueba l a  compatibilidad entre  
compaüerimo y amistad. 
- Se considerb mayoritariamente l a  presencia de g e  
pos normales; l o s  restantes,  d i f l c i l e s  m una prc 
porcibn significativa.  Las diferencias socio-cul- 
turales  del alumnado. explicsi l a  mayor presencia 
de d i f l c i l e sS  
- Se anotaron. tmbih i ,  formas de canasaderia. y. 2 
simipno. de m e r a  incidental ,  comportamientos e 
sivos. 
-
- Se advirtieron mas fonnas de compañerismo que de 
amistad. con influencia /de los  mismos fsctores  
ciocul turs les  para producir re la t ivas  barreras a 
relaciones m a s  profundas. 
- - - - 
. Hubo constancia en considerar grupos normales. 
. Los gmpos d i f l c i l e s  s e  consideraron como minori- 
tar ios .  
. Se advirtieron formas de camaraderia en todos l o s  
casos. 
. Es importante apreciar l a s  oscilaciones en t r r  m -  
tad-compañerismo. 
. Los componentes socio-culturales y ecmbmicos e j e1  
c m  una influencia que ncresi ta  se r  resuelta. 
Pespuestas dadas a l  te rcer  problema: 
J U J U Y  
En e s t e  caso en todos los  uicuentms hubo coinci- 
cidencia..cn cuanto a considerar como especialmai- 
t e  c r i t i c a s  las  siguientes areas  de problema&, 
a) Los adolescentes exigen derechos y s e  resisten 
a reconocer deberes: 
b) Concepcibd acerca de l a  vida Pui i l ia r )  
c )  Concepción de l  matrimonio, relaciones m t r e  e l  
hombre y l a  mujer, l a s  relaciones sexuales. 
En cuanto a l a s  o t r a s  &reas, que se vieran con me 
nor grado de coincidaicia, s e  apreciaron l o s  si- 
guie i tes  matices: 
- ~ e s t a c b ,  tanbién, e l  d i s t i n t o  cuidado y respeto 
por e l  cuerpo. 
- Divergencias en cuanto a c r i t e r i o s  politico-eco- 
nómicos. laas apreciable m l a  cap i t a l  de l a  pro- 
vincia que ea e l  inter ior .  mas v i s i ' b l s a  medida 
que s e  desarrolla l a  rcgibn. 
- Discrepancias en cuanto a l  cuidado y respeto por 
e l  prójimo. 
-Asimismo en cuanto a c r i t e r i o s  de índole pol l t i -  
co-econbpicos. 
- Por f in ,  en cuanto a cuidado y respeto por e l  
propio cuerpo. 
t 
- Destac6 l a  divergencia que s e  aprecia en cuanto 
a cuidado y respeto por l a s  virtudes del aloa. 
CONCLUSION FINAL> Las Breas de problemas comunes 
y específicos d e l i m i t ~  cuestiones básicas de in- 
t e r& educativo. E s  indispensable, ademas. consi- 
derar  l a s  diferencias, regional es. 
